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Abstract 
The volcaniclastics of the lower rhyolite tuff in the Nógrád Basin (near Nemti) and in the Western Bükk 
Foreland (near Ostoros) preserve a complex explosive volcanic history. Although the two successions 
exhibit similar complexity, they are rather different. Hence, a layer-based physical volcanological in-
vestigation of the lower rhyolite tuff was required in order to better constrain on its usefulness as a 
marker horizon and to localize the vents which produced this pyroclastic complex. 
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1. Földtani háttér és kérdésfelvetés 
Az észak-magyarországi, miocén robbanásos tűzhányótevékenységből származó piroklasztit-so-
rozatokat hagyományosan három rétegtani egységbe sorolták: „alsó-riolittufa” (Gyulakeszi Riolittufa 
Formáció), „középső-riolittufa/dácittufa” (Tari Dácittufa Formáció) és „felső-riolittufa” (Galgavölgyi 
Riolittufa Formáció) [12, 4]. Az kora-miocénben lerakódott alsó-riolittufa Ipolytarnóc térségében, a 
Nógrádi-medencében, a Mátralábán, a Darnó-zónában és a Bükkalján bukkan a felszínre (1. ábra), il-
letve a Dél-Dunántúlon kisebb kibúvásai találhatók Sárszentmiklósnál és a Mecsekben [4]. Az alsó-
riolittufa a nógrádi szénmedence területén kitüntetett rétegtani vezérszint, ami az intenzíven kutatott 
széntelepes összlet, a Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, feküjében települt [3]. Az észak-magyaror-
szági piroklasztit-sorozatok legnagyobb területen és legvastagabb rétegsorral a Bükkalján tárulnak fel. 
Itt az alsó-riolittufa (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) a Bogácsi Ignimbrit (a Tari Dácittufa Formáció 
helyi kifejlődése) előtt lerakódott, idős (jellemző biotit K/Ar kor: 18,5-21,0 Ma, [11]; jellemző cirkon 
U/Pb kor: 18,2-17,1 Mév, [8]), riolitos összetételű, nem/erősen összesült ignimbritekből áll, amelyek 
paleomágneses deklinációja 70-90°-os nyugati rotációt és reverz polaritást mutat [11]. A bükkaljai alsó 
riolittufát korábban két (LLTC, ULTC - Lower and Upper Lower Tuff Complex [15]), újabban három 
(CSv-2, Eger, Mangó, [8]) ignimbrit egységre osztják. Az alsó-riolittufa különböző előfordulási 
területek (1. ábra) közötti változatosságát jelzi, hogy: 1) a dél-dunántúli és az észak-magyarországi 
előfordulások cirkon kristályainak morfológiája eltérő [13]; és 2) a nógrádi-medencei kibukkanások 
~90°-os az óramutató járásával ellentétes (CCW) paleomágneses rotációt és reverz polaritást mutatnak, 
míg Ipolytarnócon ~30°CCW rotáció és normál polaritás adódott [10, 14]. Ezek alapján az alsó-riolittufa 
egy heterogén piroklasztit komplexumnak tekinthető, amelybe számos kitörési esemény anyaga tartozik.  
Annak ellenére, hogy az észak-magyarországi piroklasztit szintek három homogén egységbe so-
rolhatóságát többször megkérdőjelezték [pl.: 5, 14, 8], a részletes terepi leíráson alapuló rétegtani 
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munkák ritkák, és csak a Bükkalja egyes rétegtani egységeire szorítkoznak [pl.: 9, 1]. A fizikai vulka-
nológiai megközelítés háttérbe szorulásának oka, hogy az alsó-riolittufa kibukkanásai főként réteg-
zettség mentes lapillitufák [2, 15]. Ugyanakkor, olyan részletes rétegsorok nélkül, amelyeken 
elkülöníthetők az egyes kitörési események termékei, sem az alsó-riolittufa valódi összetettsége, sem az 
egyes kitörési egységek kifejlődésének oldalirányú változása nem ismerhető meg. Ezen alapadatok to-
vábbá annak megítéléséhez is nélkülözhetetlenek, hogy milyen mértékben tekinthető az alsó-riolittufa 
regionális rétegtani vezérszintnek. 
Jelen tanulmány célja a nógrádi-medencei Nemti melletti Arany-hegyen és a nyugat-bükkaljai, 
Ostoros térségében (1. ábra) kibukkanó alsó-riolittufa sorozatok fizikai vulkanológiai szemléletű be-
mutatása, mivel mindkét alsó-riolittufa kibukkanás összetett rétegsora változatos robbanásos 




Az alsó-riolittufa (Gyulakeszi Riolittufa Formáció) elterjedése Észak-Magyarországon (sötét vörös) és 
a vizsgált arany-hegyi és ostorosi piroklasztit kibukkanások helyzete. Forrás: Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat térképszervere; elérési útvonal: https://map.mbfsz.gov.hu/arcgis/ser-
vices/fdt100/fdt_100/MapServer/WMSServer; megnyitás: 2021. 02. 15.  
Alaptérkép: SRTM 30m; earthexplorer.usgs.gov 
2. Módszerek 
Jelen kutatómunkában két piroklasztit-sorozat terepi vulkanológiai jellemzőinek dokumentálása 
történt meg. Az egyik feltárás a Nemti Arany-hegy déli oldalában, a másik pedig Ostoros keleti 
határában található (1. ábra). A több 102 m felületű, mozaikos feltárásokban az alapvető vulkanoszedi-
mentológiai jellemzők (rétegvastagság; komponensek típusai és jellemzői, ezek legnagyobb átmérője, 
színe; rétegvastagság oldalirányú változása; osztályozottság) rétegenként lettek megfigyelve. Az egyes 
rétegeket létrehozó vulkáni események felvázolása e jellemzők alapján, a különböző genetikájú 
képződmények nemzetközileg elfogadott vulkanoszedimentológiai sajátosságait figyelembe véve tör-




3. Eredmények és diszkusszió 
3.1. Az arany-hegyi és az ostorosi vulkanoklasztit sorozat képződményei 
Ostoroson az Eger és a Mangó ignimbrit egység [8] között egy körülbelül 20 m vastagságú réteg-
zett vulkanoklasztit-sorozat tárul fel [6, 7]. Az Arany-hegyen kibukkanó, szintén rétegzett sorozat le-
galább 15 m vastagságú. Mindkét vizsgált vulkanoklasztit-sorozat változatos tűzhányótevékenység 




Az arany-hegyi piroklasztit sorozat vulkanoszedimentológiai jellemzői  
és genetikai értelmezése.  
A vizsgált rétegsorokban az alábbi üledéktípusok különíthetők el: 1) ignimbrit – több méter 
vastagságú, finom-, vagy durvatufa mátrixból álló, horzsakő lapillit és blokkokat, valamint 1-5 cm-es 
litoklasztokat tartalmazó, rosszul osztályozott lapillitufa; 2) freatomagmás ignimbrit – az előbbinél 
kisebb szemcseméretű, maximum 3 cm-es horzsaköveket és nagy mennyiségű hamuaggregátumot tar-
talmazó, rosszul osztályozott lapillitufa/durvatufa, amelyben a hamuaggregátumok lencsékben, zsebek-
ben, vagy gázkiszökési szerkezetekben csoportosulnak; 3) hullott piroklasztit – jellemzően 0,1-0,5 m 
vastagságú, oldalirányban azonos vastagsággal jellemezhető, főként horzsakőből, kisebb részt lito-
klasztokból és kristályokból álló, jól osztályozott, esetenként normálgradált belső szerkezetű réteg. A 
paleotopográfia egyenetlenségeit konstans vastagsággal követi; 4) Torlóár-sorozat – 1-10 cm-es, 
közepesen vagy rosszul osztályozott durva-, illetve finomtufa rétegekből álló sorozat. A finomtufa ré-
tegekben gyakran több, mint 50% a hamuaggregátumok részaránya. A rétegek vastagsága oldalirányban 
enyhén hullámzik. A rétegek jellemzően normál gradáltak, alsó részük durvatufa, lapillikő, felső részük 
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finomtufa; 5) freatomagmás hullott lapillitufa – konstans vastagságú, finomhamu szemcseméretű, jól, 
illetve közepesen osztályozott, >50%-ban hamuaggregátumokból álló réteg; 6) epiklasztit – főként vul-
káni komponensekből, azaz horzsakövekből, litoklasztokból és fenokristályokból álló törmelékes üle-
dékes kőzet, amelyben a horzsakövek rétegekben vagy lencseszerűen dúsulnak. A litoklasztok és a hor-
zsakövek néhol normál gradációt mutatnak, a horzsakő klasztok általában szögletesek, néhol enyhén 
lekerekítettek. Gyakran több litoklaszt populáció alkotja, ami a kőzetklasztok változatos színe és mak-
roszkóposan látható fenokristály-összetétel alapján jelenthető ki; 7) üledék – nem, vagy csak alárendel-
ten vulkáni komponensekből álló, néhány tizedtől, akár több méter vastagságú réteg, jellemzően le-




Az ostorosi piroklasztit sorozat vulkanoszedimentológiai jellemzői és genetikai értelmezése.  
3.2. Az összetett alsó-riolittufa rétegsorok jelentősége 
Mind az arany-hegyi, mind az ostorosi rétegsor összetett, változatos tűzhányótevékenység és alá-
rendelten eróziós folyamatok eredményeként alakult ki. Ez alapján megállapítható: 1) az alsó-riolittufa 
a Nógrádi-medencében is összetett, nem csupán egyetlen kitörési esemény terméke (vö. [3]); 2) a Bük-
kalja nyugati részén az alsó-riolittufa sorozatában az ismert három, több tíz méter vastag ignimbrit (Csv-
2, Egri, Mangó; [8]) mellett további két másik ignimbrit, valamint számos kisebb vastagságú torlóár 
sorozat és hullott piroklaszt üledék található. A mindkét területen kimutatott számos kitörési esemény 
az alsó-riolittufa kitörési esemény-szintű fizikai vulkanológiai vizsgálatát indokolja. Az egyes kitörési 
események – minél nagyobb területen történő – azonosításával ugyanis vizsgálhatóvá válhatnak az 
oldalirányú fáciesváltozások, amelyek a kürtőtől való távolság függvényei, így a kitörési központok 





Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Pro-
gramjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával 
készült. A kutatómunkát az NKFIH-OTKA 131894 sz. kutatási pályázat finanszírozta. A 2. ábrán 
szereplő ostorosi rétegsor Hencz Mátyás (az ELTE TTK, Természetföldrajzi Tanszékén készülő [6]) 
doktori kutatómunkájának része.  
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